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Sin pretensiones de eruditos, sino simplemente en nuestro 
deseo de que quede registrado para el futuro el movimiento ha-
bido en la Imprenta en esta provincia después de la publicación 
del libro del bibliógrafo D. Tomás Baeza y González, titulado 
«Reseña Histórica de la Imprenta en Segovia», hemos recopilado 
algunos datos que, si de momento, carecen de importancia, pues 
se refieren a hechos que la mayoría de las gentes conocen, 
al correr los años recobrarán interés, y servirán para poner 
en parangón los rudimentarios elementos que emplearon nues-
tros antepasados para difundir el Arte de Guttenberg, con el 
progreso maravilloso que han alcanzado las Artes Gráficas en 
estos últimos tiempos, sin el cual no hubiera sido posible la pro-
pagación de las ideas y de los inventos que han contribuido a la 
mayor civilización y progreso del mundo. 
Mucho tiempo hace que, por nuestro amor a la Imprenta, a la 
que vivimos entregados como único afán desde los primeros años 
de nuestra juventud, quisimos llevar a la práctica este deseo, sin 
ver el momento propicio de realizarlo; pero acuciados por un 
querido amigo nuestro que siente hondas preocupaciones por 
todo lo que se refiera al enaltecimiento y recuerdo de las cosas 
de Segovia y como humilde contribución al homenaje que tribu-
tan las letras segovianas en el número de esta Revista a quien 
tanto ha sabido enaltecerlas, Excmo. Sr. Marqués de Lozoya, 
hemos hilvanado este modesto trabajo, que no tiene otro mérito 
que el de un sencillo anecdotario del desenvolvimiento de la Im-
prenta en Segovia a partir del año 1880, en que se publicó la re-
ferida obra del Sr. Baeza. 
Es seguro que habremos incurrido en muchas omisiones y 
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lapsus casi inevitables en este género de trabajos, sujetos a la 
retención en la memoria de lo que vamos a describir; pero la 
indulgencia de los lectores sabrá subsanarlos. 
* * * 
Además de la del Sr. Giménez, desaparecida al poco tiempo, 
en el año 1880 existían en Segovia las imprentas de D. Eleuterio 
Ondero, hijo de D. Pedro, establecida en la calle Real, núm. 44, 
hoy calle de Juan Bravo; la de D. Vicente Rubio, Sucesor de 
Alba, en la plaza de la Merced; la de D. Francisco Santiuste, en 
la de la Potenda, hoy Grabador Espinosa, y la de D. Segundo 
Rueda, en la de Juan Bravo, núm. 20, !*r> . 
Por este orden vamos a ocuparnos de ellas y después, si-
guiendo el orden cronológico de su instalación, de las demás 
imprentas que hubo y que existen en Segovia. '„ 
Imprenta de Ondero 
Esta imprenta, en sus últimos años y debido a que su propie-
tario no introdujo reforma alguna en la maquinaria, pues traba-
jaba con dos prensas antiguas, tenía escaso movimiento. 
No obstante, tiene un brillante historial en los Anales de la 
Imprenta en Segovia. En ella se imprimió la importantísima obra 
de D. Carlos de Lecea y García, titulada «La Comunidad y Tie-
rra de Segovia», compuesta con gran pericia, pues los cajistas 
lograron que en la composición no aparecieran palabras dividi-
das de una a otra línea. También se editaron varias obras de 
texto escritas por profesores de la Academia de Artillería, la re-
vista «La Administración Pública», el «Boletín 4el Obispado» y 
varios semanarios de corta duración, entre ellos uno del Real 
Sitio de El Escorial. 
A primeros de siglo tomó en arriendo dicha imprenta el obre 
ro que la regentaba, Ciríaco Ramírez, y poco después se cerró 
al público, vendiéndose el material por separado a varias im-
prentas. 
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Imprenta de Rubio, antes de los sobrinos de Espinosa 
Esta imprenta, en la fecha de su desaparición, en 1910, era 
la más antigua de Segovia. Su fundador fué D. Antonio Espinosa 
de los Monteros, Grabador principal de la Casa de la Moneda en 
1775, y fué transmitiéndose por familiares de unos a otros hasta 
llegar a D. Juan de Alba. Al fallecer éste, pasó a ser propiedad 
de su viuda, haciéndose cargo del taller D. Francisco Sántiuste. 
Al contraer segundas nupcias dicha señora con D. Vicente Rubio, 
fundador de «La Tempestad», siguió funcionando dicha imprenta 
bajo la dirección de éste hasta su fallecimiento, ocurrido en el 
referido año de 1910, en que dejó de publicarse aquel periódico. 
En los 130 años que estuvo establecida, puede decirse que 
apenas varió de material. Comenzó a trabajar con una prensa 
de madera de las primitivas, que entonces estaban en uso, y al 
cerrarse, tenía dos prensas de hierro, sin ninguna máquina mo-
derna, a pesar de que sus propietarios gozaban de una posición 
desahogada. 
1 Se imprimieron en dicha imprenta el «Boletín Oficial de la 
provincia», en alguna etapa, varios semanarios y revistas, 
entre ellos «El Trono y la Nobleza», «El Eco de Guadarrama», 
«La Consecuencia», «La Semana», «El Moscardón», «La Tem-
pestad», «El Arco Iris», «El Segoviano», «La Tarasca» (número 
dedicado a las ferias), «El Carpetano», «Juvenilia», «Unión Re-
publicana», etc. 
Hasta primeros de siglo, era la imprenta preferida para la 
tirada de carteles y programas para los teatros de la capital. En 
ella trabajó durante.muchos años, regentándola, el inteligente 
-cajista León Martín, obrero enamorado de su oficio y que a pe-
sar de la falta de material moderno, hizo trabajos muy estima-
bles. Fué condecorado con la Medalla del Trabajo, por iniciativa 
de uno de los firmantes de este escrito. 
Los herederos de la viuda de D. Juan de Alba llevaron la 
imprenta a Valencia, donde es de suponer la venderían como 
cosa inservible. 
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Imprenta de Santiuste 
Al separarse D. Francisco Santiuste de la imprenta de la se-
ñora Viuda de Alba, estableció un nuevo taller en la calle del Se-
minario, en un amplio local, construido para dicho objeto y tuvo 
muchos años de existencia. 
En 1880 publicó el semanario «El Adelantado», dirigido por 
D. Antonio Ochoa, y más tarde por su hermano D. Rafael, médi-
co y exquisito poeta. 
En 1883 publicó dicho periódico «Almanaque de El Adelanta-
do-Guía de Segovia» con numerosas efemérides segovianas y 
noticias históricas de gran interés segovianista. 
Para incorporarse al movimiento de progreso iniciado en la 
Imprenta en Segovia, suplantó las antiguas prensas por una mi-
nerva a pedal y por una máquina plana, sistema Marinoni, donde 
comenzó a tirarse «El Adelantado de Segovia», como diario, y 
también se editaron, en diferentes épocas, varias revistas y se-
manarios, entre los cuales podemos citar «El Tío Camándulas», 
dirigido por el médico D. Julián Grimau de Urssa, «El Pardillo», 
«La Unión Republicana», la «Revista de la Sociedad Económica 
Segoviana de Amigos del País», en sus primeros tiempos, etc. 
Su principal trabajo era el de impresos para Ayuntamientos, 
que vendía en la Papelería que tenía establecida el Sr. Santiuste 
en la calle de Isabel la Católica. 
Dicha imprenta tuvo larga existencia y fué cerrada al público 
en 1907. La estableció D. Francisco Santiuste, explotándola su-
cesivamente su hermano D. Félix y el hijo de éste D. Federico. 
La máquina Marinoni la adquirió el Sr. Cano de Rueda, y en 
ella se tiró «El Adelantado» durante algunos años. El resto del 
material fué vendido a D. Benito F. Vega, que entonces tenía su 
taller metalúrgico en la calle de la Plata. 
Imprenta de Segundo Rueda 
Podríamos decir que en el año 1881 era una de las más favo-
recidas del público. Por aquel entonces introdujo importantes 
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movida a brazo, que fué la primera que llegó a Segovia, rom-
piendo la rutina de los antiguos impresores, que hacían sus tra-
bajos en rudimentarias prensas. También hay que recordar, en 
honor de aquel impresor, que fué el primero que adquirió una 
máquina minerva marca «Victoria», de tintaje cilindrico. 
Con estos elementos podía atender a la confección de traba-
jos de alguna importancia, y entre ellos se puede mencionar las 
Ordenanzas Municipales de Segovia, aun vigentes; la Epacta del 
Obispado y el Boletín Eclesiástico, «El Alcázar de Segovia», se-
manario que editaban profesores de la Academia de Artillería y 
varias revistas y periódicos, entre ellos «El Faro de Castilla», 
«La Legalidad», «El Amigo del Pueblo», «Diario de Avisos de 
Segovia», «La Semana Católica», etc. etc. 
La imprenta de Rueda, instalada en la calle de Juan Bravo, 
número 20, hoy Papelería Martín, estuvo funcionando hasta el 
año 1912, en que fué adquirida por D. Gregorio Bernabé Pedra-
zuela, uniéndola a la que tenía establecida para la publicación de 
su periódico «Diario de Avisos». 
Imprenta Provincial 
En 1883, por iniciativa del Diputado provincial D. Pedro San-
tiyán y del Secretario interino de la Diputación en aquella época, 
D. Fausto Rosillo, acordó la Diputación crear la Imprenta Pro-
vincial para la publicación del «Boletín Oficial» de la provincia 
y para que sirviera además como centro de enseñanza tipográfica 
para los acogidos en la Beneficencia. 
En 6 de Julio de dicho año se inauguró dicho taller, bajo la 
dirección del maestro segoviano en tipografía D. Eladio Rodrí-
guez Barbero. En su implantación se dotó a dicha imprenta de 
material alemán, adquirido en la Fundición Tipográfica de 
Richard Gans, instalada por entonces en Madrid, y que consistió 
en una máquina plana de la fábrica Bonh Herber, una prensa a 
brazo, una guillotina y el material de cajas moderno preciso. 
En el año 1911 se la dotó de una máquina minerva Victoria-
Mercurio, y en 1930 de la máquina de más reciente modelo lla-
mada Record, con velocidad superior a 2.500 ejemplares por 
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ñora, de tintaje cilindrico y contador de pliegos, en la cual se 
imprime la presente Revistáde «Estudios Segovianos». 
Aunque su trabajo primordial es la impresión del «Boletín 
Oficial» de la provincia y la modelación para las oficinas de la 
Diputación, ha editado varias obras, revistas y periódicos, de los 
que mencionamos seguidamente los más importantes: 
Periódicos—-Los periódicos publicados en esta imprenta han 
sido de un solo número, en que colaboraron todos los periodistas 
destacados de esta localidad para allegar fondos en las suscrip-
ciones abiertas por calamidades u otras causas; citaremos en 
1885, «Segovia, Granada, Málaga», ilustrado, con motivo de las 
inundaciones'de Andalucía. 
En 1891 «La Caridad», con motivo del invierno crudísimo re-
gistrado dicho año, para socorrer a la clase jornalera y por en-
tonces el Ayuntamiento inició las obras de la hoy carretera de la 
Fuencisla a Sancti Spíritus. 
. ; .«Segovia por la Patria», con motivo de la guerra con los Es-
tados Unidos del Norte en el año 1898. v '; 
«El Niño Descalzo», en 1904, periodiquito alusivo al primer 
reparto de calzado a los niños pobres por las festividades de 
Navidad y Año Nuevo, escrito por los fundadores de dicha insti-
tución de Caridad, D. Martín Chico y D. José Rodao, de grata 
memoria, con la colaboración de varios periodistas segovianos y 
de provincias, y que se publicó cada reparto de calzado que hubo 
en los cinco años que duró dicha institución. 
En el reciente folleto publicado por el Instituto Diego de Col-
menares, sobre «El Periodismo Segoviaño»;, por D. Mariano Sáez, 
no está registrado este periódico, sin duda por un olvido, ha-
ciéndolo constar nosotros como adición a dicho folleto, y en re-
cuerdo de sus ilustres fundadores. 
Algunas obras y folletos impresos en dicha imprenta 
1883.—Principios de «Aritmética y Geometría», por D. Eduardo 
Mateo de Iraola, en 4.° 
1887.—«Romance Histórico», en verso, por D. Fernando Rivas, 
en 4.° , 
1888.—«Apuntes Históricos de Segovia», por D.Joaquín Mo-
lina, en 4.° . 0 y 
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1889.—«Guía Histórica de Segovia», por D. Pedro Hernández 
Useros, en 8.° prolongado. 
1892.—«SanJuan déla Cruz». Texto que contenía los trabajos 
premiados en el Certamen Literario celebrado por el 
III centenario de San Juan de la Cruz, en 4.°, con prólo-
go de D. Carlos de Lecea. 
1897.—«Estudio de las principales causas que se oponen al des-
arrollo de la Agricultura en la provincia de Segovia»', 
i; i.; por'D. José Ramírez Ramos. Libro muy celebrado, en 4.° 
1899.—«Memoria de la Cruz Roja de Segovia». 
1900.—«Polvo y paja», poesías de D. José Rodao, en 8.° 
1902.—«Folleto de los trabajos premiados en los Juegos Florales 
celebrados en Segovia», en 4.° 
1904.—«Memoria premiada en los Juegos Florales de Segovia 
sobre la labor de la Sociedad Económica Segoviana», 
por D. Mariano González Bartolomé, en 4.° 
1920.—Trabajo de defensa de las Diputaciones Provinciales, por 
D. Mariano González Bartolomé, en 4.° 
1926.-^«La Leyenda del Palacio», novela, autor el Conde de 
>.<; :Cedillo, en 4.° 
1927.—«Un Viaje por las Escuelas de España», por D. Pablo de 
Andrés Cobos, en 4.° 
1927.—«Memoria de la visita a varias Escuelas de España», por 
D. a Fuencisla Moreno, en 4.° 
1927.—«La Fiesta de la Paz de Marruecos en la provincia de 
Segovia», en 4.° 
1929.—Homenaje de gratitud a D. Eduardo Callejo, Ministro de 
Instrucción Pública, en 4.° 
1944.—«Ordenación de la Industria Resinera», en 4.° 
1948.—«Dieciséis segovianos ilustres». Autor D. Mariano Grau, 
en 4.°, editado por el Centro Segoviano de Madrid. 
1949.—Revista titulada «Estudios Segovianos», del Instituto Die-
: go de Colmenares, en 4.°, prolongado, con láminas. 
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Imprenta de «El Defensor de Segovia» 
Para publicar el diario «El Defensor de Segovia», que seguía 
la política liberal, de la que era jefe del partido provincial el abo-
gado y Director del Instituto de Segovia D. Lope de la Calle 
Martín, se instaló en 1904 una imprenta en la calle de San Agus-
tín, número 3, que contaba con una máquina plana y el material 
preciso para la composición del periódico. Al cesar la publica-
ción del diario, que tuvo de vida escasos meses, fué vendida la 
imprenta a una Fundición Tipográfica de Madrid. 
Imprenta de la Academia de Artillería 
La instalación se hizo alrededor del año 1896, por adquisición 
de la imprenta que había establecida en el Real Sitio de San 
Ildefonso, propiedad del Sr. Jiménez. 
Los elementos que tenía en un principio eran bastante limita-
dos y rudimentarios, pues consistían en dos prensas, una guillo-
tina de mesa y el material de cajas. Ampliado este material, en 
dicha imprenta se imprimieron en prensa en los años 1898 y pos-
teriores, bastantes obras de texto para la referida Academia y 
los demás trabajos para oficinas. 
Las láminas de las obras se hacían en un pequeño taller lito-
gráfico, que dirigía D. Manuel Peñuelas. 
Al correr de los años, la imprenta de la Academia de Artille-
ría ha adquirido gran importancia. Se han instalado minervas y 
máquinas planas, y además del personal militar, hay bastantes 
obreros. La regenta el tipógrafo Pablo Pastor. 
Imprenta del «Diario de Avisos» 
En 1899, para la publicación del «Diario de Avisos», estable-
ció su propietario y fundador D. Gregorio Bernabé Pedrazuela, 
una imprenta en su casa de la Plaza de Guevara. La dotó de 
material moderno y de una máquina Alauzet, con su motor de 
aceite pesado y de una minerva a pedal, guillotina y el material 
preciso para la confección del referido diario, viniendo a regen-
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tarla el conocido tipógrafo segoviano Julio Aguilera, que con el 
maquinista y después administrador del «Diario», Mariano Tomé, 
fueron pensionados para visitar la Exposición de París en 1900. 
Al adquirir la imprenta de D. Segundo Rueda, trasladó sus 
talleres al antiguo palacio de los Marqueses de Lozoya, situado 
en la plaza de San Martín, y allí estuvo establecida hasta des-
pués de la fusión de este periódico con «El Adelantado de Sego-
via», en 1916, siendo trasladada a los talleres de este diario, dos 
años más tarde, una vez que pasó a ser propiedad absoluta del 
Sr. Cano de Rueda esta imprenta. 
En el «Diario de Avisos» se imprimieron entre otras las si-
guientes obras: 
De Lecea: «Monografías segovianas», 1906.—«Estilo Romá-
nico. Los templos antiguos de Segovia», 1912.—«Relación histó-
rica de los principales comuneros segovianos», 1906.—«Alvan 
Fáfiez. Vindicación histórica», 1907.—«Miscelánea biográfica-
literaria y Variedades segovianas», 1915.—«Crónica de la Coro-
nación de la Santísima Virgen de la Fuencisla», 1917, obra de 
maravilloso alarde tipográfico, en la que llevó la dirección del 
formato e impresión D. Benito de Frutos, párroco de San Miguel, 
segoviano de grata memoria, autor de algunos trabajos relacio-
nados con el tesoro artístico de Segovia y su provincia. También 
se tiró el primer libro del notable escritor Ramón Gómez de la 
Serna «Entrando en fuego». 
Imprenta de «El Adelantado de Segovia» 
En el año 1906, en unas dependencias de la casa de la Bajada 
de Capuchinos, hoy Caja de Recluta, se instaló una modesta 
imprenta, adquirida en Salamanca, consistente en una máquina 
Marinoni, una minerva y el material preciso para la publicación 
del referido diario, que hasta entonces se imprimía en la impren-
ta de Santiuste. 
Al año siguiente, el propietario y director del periódico don 
Rufino Cano de Rueda, llevó la imprenta a su casa de la calle de 
San Agustín, núm. 7, donde está actualmente. 
Con motivo de haberle sido adjudicada la subasta de impre-
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sión de toda la modelación de la Compañía de Ferrocarriles de 
Madrid, Cáceres, Portugal y Oeste de España, y por el gran 
impulso que tomaba «El Adelantado», en el año de 1917 trans-
formó notablemente la imprenta, instalando tres máquinas mo-
dernas y de gran tirada, alguna de ellas con marcador automáti-
co y un grupo de linotipias para la composición del periódico y 
de los libros para «Biblioteca Nueva», «La Nave» y otras edito-
riales. Posteriormente adquirió una máquina rotoplana con plega-
dora para la tirada del diario, y hoy cuenta también con minervas 
de tintaje cilindrico, una dé ellas automática, y con material 
selecto. 
Imposible sería describir las numerosísimas obras qué se han 
editado en dicha casa. 
La imprenta de «El Adelantado» es sin duda la mejor dotada 
y más importante de esta capital y pone muy alto el prestigio y 
el nombre de las Artes Gráficas en Segovia. 
Regenta los talleres de «El Adelantado» desdé hace bastan-
tes años, el obrero tipógrafo Antonio Carreras. 
Imprenta de Antonio San Martín ? " 
hoy de Vda. de Mauro Lozano 
Fué establecida en 1905 por el inteligente y Culto librero don 
Antonio San Martín, sucesor de Mecina, en su establecimiento 
de Librería y Papelería de la calle de Juan Bravo, número 44. 
Muy poco tiempo tardó en acreditarse como una excelente 
oficina tipográfica, pues se unían tres poderosos elementos que 
eran augurio de éxito: un orientador de espíritu abierto a toda 
iniciativa y enamorado dé las bellezas del Arte, el Sr. San Mar-
tín; un regente compenetrado con estas orientaciones, D. Ciríaco 
Ramírez, y una imprenta con material escogido y maquinaria 
perfecta. 
En esa imprenta se hicieron bellos libros: uno de los prime-
ros fué la guía «Segovia», del Sr. Colorado, impresa en tinta de 
doble tono; «Itinerario Sentimental de la Ciudad'de Segovia», de 
Julián M . a Otero; «Segovia y Enrique IV» y «Retratos de Muje-
res», de Antonio Jaén, «Mis Chiquillos y yo», de José Rodao; 
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«Poemas Arcaicos», «Poema de Añoranzas», Sonetos «Espiritua-
les», «Poemas Castellanos», del Marqués de Lozoya, y otros va-
rios que iniciaron; una novedad en su presentación y que aun son 
admirados a pesar del tiempo transcurrido. 
En 1910, con motivo de la inauguración del monumento en la 
Plazuela del Alcázar a Daoiz y Velarde, se editó en aquella im-
prenta un periódico ilustrado titulado «Homenaje a Daoiz y Ve-
larde», que contenía preciosos fotograbados y una tricornia del 
Alcázar. 
Adquirida dicha imprenta por D. Mauro Lozano, procuró sos-
tener el crédito que había conseguido el Sr. San Martín, y hoy 
sigue funcionando a nombre de Viuda de Mauro Lozano y está 
instalada en la calle de Melitón Martín. 
Se dedica a toda clase de trabajos comerciales e impresos 
para oficinas y Ayuntamientos, y recientemente, por encargo de 
la Oficina de Turismo, ha editado una «Guía de Segovia», es-
crita por D. F. Javier Cabello. 
La regenta el tipógrafo Marcelino Frías. 
Imprenta de Alma Castellana 
Se instaló en el año de 1908, en la calle de Juan Bravo* nú-
mero 72. Su propietario, D. Ángel Lago Lanchares, publicó una 
revista que llevaba el mismo título de la imprenta, que se impri-
mía en una minerva, y en 1910 adquirió una máquina «Julien», 
italiana, que sigue funcionando en la actualidad. La revista duró 
unos cuatro años. 
En dicha imprenta se han hecho algunas revistas más y tam-
bién periódicos, figurando entre éstos «La Defensa», «La Pro-
vincia de Segovia», <E1 Avance Social», «Arlequín», «El Inde-
pendiente», «La Verdad», «Don Quijote», «Acción Segoviana», 
«La Gaceta del Labrador», etc. 
Actualmente se edita el periódico de la Juventud de Acción 
Católica «Cruz», que aparece mensualmente, y también el «Bo-
letín eclesiástico» de la Diócesis. 
La imprenta de «Alma Castellana» es propiedad desde hace 
unos siete años del Obispado y la regenta el ya veterano tipógra-
fo Esteban Muñoz, que siente grandes amores por la profesión. 
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Imprenta de «La Tierra de Segovia» 
Se estableció en el año 1919, en la calle de Infanta Isabel, 
número 16, por un grupo de amigos del Diputado a Cortes don 
Wenceslao Delgado, que representaba el distrito de Santa María 
de Nieva. 
Fué dotada de dos máquinas planas, una minerva, guillotina, 
perforadora y material abundante para la publicación de «La Tie-
rra de Segovia», que apareció con un sorprendente alarde tipo-
gráfico. También tenía escogido y abundante material para la 
confección de trabajos comerciales. 
La atención preferente fué, desde el primer momento, el refe-
rido diario, y como recuerdo de aquella imprenta apenas queda 
otra cosa que el libro «Historia de Segovia», del cronista don 
Diego de Colmenares, que fué publicada como folletín en el pe-
riódico, y aprovechando la composición se hizo una edición 
especial. 
La imprenta pasó a ser propiedad de D. Carlos Martín en el 
año 1925. 
imprenta de Carlos Martín 
Este obrero tipográfico, uno de los firmantes de este trabajo, 
regente de la imprenta de «El Adelantado> durante muchos años, 
se inició como industrial impresor en 1919, con una pequeña 
imprenta que instaló en los soportales de la Plaza Mayor, junto 
a la que fué Central de Ferrocarriles. 
Aunque sus elementos de trabajo eran escasos, pronto se 
conquistó el favor del público. 
Voluntariamente volvió a su antiguo puesto, y en el año 1922 
se estableció de nuevo en la calle de Escuderos, marchando en 
progresión ascendente su industria y llegando a tener dos miner-
vas y una máquina plana. Allí se publicó «Segovia», dirigido por 
el malogrado periodista Ignacio Carral; el libro «Siemprevivas», 
de Lucía Calle de Casado; «Las Clases Sociales en Castilla», de 
Concha Alfaya, profesora de la Normal de Maestras de Segovia, 
y «Rosas Líricas», de Marqueríe. 
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El Sr. Martín se trasladó a la calle de Infanta Isabel, y al 
dejar de publicarse «La Tierra de Segovia», adquirió dicha im-
prenta, con su importante maquinaria, llegando a formar un gran 
taller tipográfico en el que se publicaron los semanarios «El Por-
venir de La Granja» y «Heraldo Segoviano», fundados y dirigi-
dos por dicho señor; «El Pueblo Segoviano>, «La Grippe», «La 
Voz de Segovia», «Germen», «El Magisterio Segoviano>, «El 
Apóstol del Magisterio», «Tierra Castellana», «Yo-Yo», «La Voz 
Espinariega», «Renovación», también de El Espinar, y el diario 
«Segovia Republicana», de corta duración. 
En dicha imprenta se editaron también las revistas literarias 
«Manantial» y «Meseta», «Universidad y Tierra», «Nuestros Ho-
gares», «Las Escuelas de España», «Revista de Electricidad», 
del Sr. González Abela, los Boletines de los Colegios de Médi-
cos y Secretarios de Administración Local, y muchos libros, entre 
los que citamos los siguientes: 
«Reloj», de Alfredo Marqueríe; «Inicial», de José María Luel-
mo; «Nuevos Horizontes», de Blas Zambrano; «Glosario Agres-
te» y «El Oculto Manantial», de Marceliano Alvarez Cerón; 
«Historia de España», de Virgilio Colchero; «Segovia-Cinta en 
tecnicolor» y «Dintel» (poemas), de Mariano Grau; «Poemas de 
Ayer» y el «Sentimiento Patriótico» (discurso), de Mariano Quin-
tanilla; «Compendio Histórico de Segovia» (tres tomos), de don 
Ildefonso Rodríguez y Fernández; versos escogidos de San Juan 
de la Cruz y de Santa Teresa de Jesús; «Segovia Numismáticas 
de Casto M . del Rivero, y otros que sería prolijo enumerar. 
La imprenta de Carlos Martín, que dejó de funcionar en los 
últimos días del mes de Diciembre de 1936, era entonces una de 
las más popularizadas e importantes de Segovia, debido a la 
gran voluntad que caracteriza a dicho impresor. 
Imprenta Herranz 
Se instaló por D. Germán Herranz, dueño de la Librería y 
Papelería del mismo nombre, establecida en la Plaza Mayor, 
hacia el año 1925, a base de dos minervas y moderno material 
de cajas. 
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Por el esmero de la presentación de sus trabajos y la nume-
rosa clientela de la casa, pronto se abrió amplios horizontes, 
adquiriendo posteriormente una máquina plana. 
En la imprenta Herranz se han hecho trabajos importantes, 
mereciendo citarse los programas oficiales de Ferias, a base 
de preciosas tricornias de los monumentos y paisajes de Se-
govia. 
Ha editado también diversas obras, entre las que recordamos 
<María del Salto», «Yermo Florido» (novela), «Milagro de la 
Sinagoga» y «La Ciudad de Segovia», del escritor Mariano 
Grau, todas primorosamente presentadas. 
Regenta la imprenta el conocido tipógrafo Mariano Martín. 
Imprenta «La Minerva» 
Hacia el año 1926 se estableció esta imprenta en la calle de 
San Juan, núm. 14, por el obrero tipógrafo Juan Pascual Gila-
rranz y otros compañeros. 
Al deshacerse esta Sociedad y quedar a nombre exclusivo 
del Sr. Pascual, éste la dio mayor impulso, logrando adquirir una 
máquina plana, donde se imprimieron los semanarios «Segovia> 
(2.° época), «El Acueducto», «La Voz de Segovia» y «El Socia-
lista Segoviano». 
Dejó de funcionar en el año 1934, pasando a poder del encua-
dernador Canuto Sastre, que la instaló en Cantalejo, donde es-
tuvo establecida poco tiempo, para montarla en Aranda de Due-
ro un nuevo dueño. 
Imprenta Artes Gráficas 
En el año 1935 comenzó a funcionar en un local del Parador 
del Acueducto esta imprenta, que después se instaló en la calle 
de Juan Bravo, núm. 47. La estableció Juan Pascual Gilarranz, 
ya veterano en el oficio, y a su fallecimiento la atienden sus 
hijos. 
Consta de una minerva, guillotina y material de cajas, con 
tipos modernos. 
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Imprenta Comercial 
Con este nombre, desde el año 1938, funciona una imprenta, 
establecida por H. de Carlos Martín, en la calle de San Fran-
cisco, núm. 15. 
De un modestísimo taller se ha convertido en una imprenta 
de gran actividad, dotada de tres minervas y una máquina 
plana. 
Su principal trabajo es el comercial y de propaganda. Ha edi-
tado varios folletos, entre ellos uno muy notable del Monasterio 
de San Pedro de Alcántara, de Arenas de San Pedro, con nume-
rosas fotografías; otro también en tinta de doble tono y papel 
couché, con motivo de haberle sido concedido el título de Ciudad 
a dicha Villa; y últimamente ha terminado el titulado «Periodismo 
Segoviano», que quedó interrumpido por la guerra, original de 
D. Mariano Sáez y Romero. 
Lleva la gerencia y dirección del taller el impresor Carlos 
Martín Crespo. 
Imprenta del Regimiento de Artillería núm. 41 
A la terminación de la guerra quedó montada esa imprenta, 
con el principal objeto de servir los impresos a dicho Regimiento 
y a otros de dicha arma. 
Tiene una magnífica minerva cilindrica doble folio prolonga-
do y otra más pequeña. 
Está servida por artilleros del Regimiento, procedentes de 
reemplazos y de profesión impresores. 
Imprenta «Hace» 
Es propiedad de D. Antonio Cantero. Primeramente, en el 
año 1941, estuvo establecida en la calle de Infanta Isabel, y des-
pués en la calle de la Plata. Tiene una minerva y una máquina 
plana, y, aparte de los trabajos comerciales, publicó durante 
algún tiempo el semanario «Segovia Deportiva». 
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Imprenta «Viejo» 
Es propiedad de D . a Victoria Viejo. Está establecida en la 
plaza de la Rubia y lleva su dirección el conocido tipógrafo Julián 
Esteban. Cuenta con una máquina «Boston» y titulares modernas 
y escogidas, y se ha conquistado numerosa clientela, a la que 
atiende con esmero y diligencia. 
Imprenta Gabel 
Es propietario de la misma el jefe de Artillería D. Luis Gon-
zález Abela, especializado en electricidad, que ha publicado 
libros muy interesantes sobre esta materia. 
La estableció hacia el año 1945 para dedicarla con especiali-
dad a la publicación de su revista «Luz y Fuerza», y después ha 
extendido su radio de acción a la confección de trabajos par-
ticulares. 
Está establecida en la calle del Grabador Espinosa y la re-
genta el obrero tipógrafo Dionisio Diez. 
Otras imprentas 
En Segovia, durante el tiempo a que se refiere este resumen, 
ha habido varias imprentas, algunas de carácter circunstancial. 
Con motivo de unas elecciones a Diputados a Cortes, por el 
año 1895, se trasladó a Segovia la imprenta establecida en 
La Granja, instalándola en la plaza de San Martín, junto al Gim-
nasio Municipal, y en ella se publicó un periódico titulado «He-
raldo de Segovia», defensor de la candidatura del Sr. Marqués de 
Cañada Honda. La imprenta la compró después la Academia de 
Artillería. 
Los impresores Tomás Santander y Pedro García Peinador 
explotaron durante algún tiempo, por el año 1896, una pequeña 
imprenta, establecida en la Bajada de la Canaleja, donde impri-
mieron algunos apuntes para la Academia de Artillería, editando 
también algunos números del semanario «El Carpetano». Lo*s 
señores Santander y García Peinador se separaron, y este último 
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trabajó después con una máquina «Boston» y reducido material 
de cajas, vendiendo esos elementos en el año 1916 al impresor 
Carlos Martín. 
Imprentas en la provincia 
En la provincia de Segovia no existen actualmente abiertas al 
público más que dos imprentas: una en Sepúlveda, propiedad de 
D. Félix Casado, y otra en Cuéllar, de D. Román Yuste. Ambas 
no tienen más que una minerva y el material preciso para los 
trabajos comerciales que realizan, pues no publican revistas ni 
semanarios. También funciona, con carácter privado y dedicada 
casi exclusivamente a los trabajos de la Comunidad, una peque-
ña imprenta en el Convento de Carmelitas del Henar, de la villa 
de Cuéllar. 
En 1890 se imprimió en Sepúlveda «La Picota», revista en 
verso de las corridas celebradas en esa Villa en dicho año y el 
1891. Desde el 11 de Junio al 3 de Octubre aparecieron seis nú-
meros de «El Sepulvedano», dirigido por D. Eugenio Salvador 
González. 
En Cantalejo también ha habido dos imprentas en épocas suce-
sivas. De la primera apenas tenemos referencias, y debió estar 
establecida hacia el año 1904, por muy poco tiempo, y otra en el 
año 1926, propiedad del encuadernador Canuto Sastre, que tam-
bién funcionó escasos meses, siendo llevada a Aranda de Duero, 
según decimos en otro lugar, por el impresor que se la adquirió 
a dicho señor. 
En la villa de Coca existió durante más de diez años una im-
prenta, propiedad de D. Román García, que bien merece que la 
recordemos en esta reseña de las imprentas de Segovia y su pro-
vincia, pues teniendo en cuenta los escasos elementos con que 
contaba, imprimió en una máquina «Boston» dos obritas muy 
bien presentadas, tituladas «La Cuadrilla de Nuestra Señora de 
Negrillán», en 1910, y «Coca en la Guerra déla Independencia», 
en 1911, ambas originales del estimable escritor D. Hera-
clio S. Viteri. Dicha imprenta fué llevada a Madrid, instalándola 
en la calle de Mendizábal, dejando de funcionar en el transcurso 
de la guerra. 
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Estos son los datos que hemos podido reunir del movimiento 
habido en la imprenta después de la publicación del libro del 
señor Baeza González, y que los hemos ido registrando sencilla-
mente, cual lo requiere un trabajo de esta índole. 
No obstante, nos vamos a permitir exponer una ligera opinión 
referente a la imprenta en Segovia. En el último tercio del pasado 
siglo los impresores de esta capital, que en general gozaban de 
buena posición económica, vivieron aferrados a la rutina y no 
quisieron introducir la maquinaria que se lanzó al mercado y que 
liberó de la esclavitud a los obreros que trabajaban en las anti-
guas prensas. Por eso la imprenta vivía pobremente y resultaban 
estériles los esfuerzos para producir y competir con otras pro-
vincias. 
Hoy la imprenta en Segovia vive al ritmo del progreso e in-
novación que alcanzaron hasta el momento las Artes Gráficas, 
en lo que se refiere a los trabajos que aquí se ejecutan, y si efec-
tivamente hay imprentas modestas, otras, en cambio, destacan 
por sus modernísimos elementos de trabajo y por la originalidad 
y belleza de sus producciones. 
Es legítimo orgullo para los que han contribuido al enalteci-
miento de este noble oficio, y es para nosotros una gran satis-
facción poderlo así proclamar. 
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